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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a
lum e L IV  Z 400 T h u rsd a y , M ay  28, 1953 N o . 117
lighty Movable Chairs Set 
'or Saturday Heidt Show
‘We’re virtually assured of a sell-out crowd for the Saturday 
[ht performance of the Horace Heidt show,” said business 
mager Peder Hoiness l,ast night. A steady trickle of collegians 
ared into the Student Union office all yesterday afternoon, 
lucing the number of reserved seats to a handful. Hoiness 
d 80 movable seats will be sold at $2 apiece the night of the 
)w. ; ; y
L sp ec ia l a ttra c tio n  a t  th e  S a tu r -  
r n ig h t  s h o w  w i l l  b e  th e  a p p ea r -  
e  o *  J o h n n y  “It’s  in  th e  B o o k ” 
n d le y  p o r tra y in g  a  ch a ra cter  
lu s iv e ly  o f  h is  o w n  crea tio n , 
in n y  co m es fro m  a  fa m ily  w h ic h  
b e e n  in  sh o w  b u s in e s s  fo r  o v e r  
/e a r s . H is  p a ren ts  a r e  s t i l l  to u r -  
t h e  S o u th w e s t  w ith  th e ir  o w n  
w .
“M y n a tio n a l b rea k  ca m e  to  
e th r o u g h  t h e  g o o d  e f fo r ts  o f  
oraee H e id t, w h o  b e lie v e d  in  
e  ch a ra cter  I  w a s  tr y in g  to  p o r -  
iy ,  a n d  w h o  h a d  th e  in it ia l
arly Birds Get 
ree Admission  
o Show Tonight
U n c le  T o m ’s  C ab in ” a n d  “T o l’-  
e  D a v id ” w i l l  b e  sh o w n  in  th e  
id en t U n io n  a u d ito r iu m  T h u r s -  
r n ig h t  a t  8 a s  th e  f i f th  in  a  
ie s  o f  M u seu m  o f  M o d ern  A r ts  
ns. T h e  f ir s t  f i f ty  s tu d en ts  w h o  
n e w i l l  b e  a d m itted  fr e e  o f  
irge.
‘U n c le  T o m ’s  C ab in ,” p rod u ced  
1903, i s  d irec ted  b y  E d w in  S . 
rter. T h e  a n im a ted  ta b le a u  an d  
in ted  b a ck d ro p s o f  th is  v e r s io n  
th e  S to w e  c la ss ic  v iv id ly  p r e -  
v e  th e  s ty le  o f  a  lo n g  v a n ish ed  
pular th e a ter , c r it ic s  sa y . 
‘T o l’a b le  D a v id ,” d irec ted  b y  
n ry  K in g  w a s  p ro d u ced  in  1912. 
e  f i lm  s ta r s  R ich a rd  B a r th e l-  
sss. C ritics  c a ll  i t  K ong’s  g r e a t-  
; w o rk , a  m o d e l o f  c u tt in g  and  
m era rea lism .
c o n fid e n c e  in  m e , w h ic h  r e su lted  
in  th e  p h o n o g ra p h  record , T t’s  
in  th e  B o o k ’,”  S ta n d le y  w r o te . 
S ta n d ley  w i l l  ap p ea r  in  h is  o r ig ­
in a l s ty lin g  of' “I t ’S in  th e  B o o k .”
H a ilin g  fro m  O k lah om a, S ta n d -  
le y  is  lo n g  an d  la n k y , a n d  f u l l  o f  
“good , c le a n  fu n ” a cco rd in g  to  cr it ­
ics . H e  g iv e s  s a t ir e  • o n  “O ld  
M o th er  H u b b a rd ” an d  “L it t le  B o  
P e e p ” in  h is  r en d it io n  o f  “I t ’s  in  
th e  B o o k .”
A n o th e r  a ttra c tio n  to  ap p ea r  
o n  th e  s h o w  w i l l  h e  R a lp h  S ig -  
w a ld , “T h e  C aru so  o f  th e  S o u th .”  
S ig w a ld  w a s  a  ja n ito r  a t  a  
C h a r les to n , S . C., h ig h  sc h o o l  
w h e n  h e  w a s  d isco v e red  b y  th e  
H o ra ce  H e id t  Y o u th  O p p ortu n ity  
p rogram . S in c e  th e n  S ig w a ld  h a s  
r e c e iv e d  s in g in g  an d  s ta g e  in ­
s tru c tio n  fro m  H e id t an d  h a s  
ta k e n  p a r t  in  th e  ca re  o f  th e  
o rg a n iza tio n .
H e id t  h a s  b e e n  th e  or ig in a to r  
o f  m a n y  “f ir s t s” in  th e  re a lm  o f  
sh o w  b u s in e ss . H is  “A n sw e r s  b y  
th e  D a n cers” w a s  th e  f ir s t  a d ­
lib  q u iz  sh o w  to  co n d u c t in te r ­
v ie w s  w ith  th e  a u d ien ce . I t  w a s  
f ir s t  p la y e d  in  th e  B iltm o r e  
h o te l b a llro o m . T h e  “P o t-o -g o ld ” 
g iv e a w a y  p rogram  w a s  th e  f ir s t  
p rogram  to  e x te n d  p r iz e -g iv in g  
in to  th e  A m er ica n  h o m e . T h e  
“P o t-o -g o ld ” sh o w  f in a lly  en d ed  
u p  w ith  th e  h ig h e s t  ra tin g  in  
ra d io . T h e  m o tio n  p ic tu re , “P o t-  
o -g o ld ,”  sta rr in g  J a m e s  S te w a r t  
a n d  P a u le tte  G oddard , to g e th er  
w ith  H o ra ce  H e id t  an d  h is  M u si­
ca l K n ig h ts , is  n o w  b e in g  sh o w n  
to  te le v is io n  a u d ien ces .
Central
Kaimin
T h e  in crea se , a s an n o u n ced  by* 
P res. C arl M cF arlan d , w o u ld  r a ise  
ra te s  from  a 10 p er  c e n t  o v erh ea d  
ch a rg e  on  la b o r  to  20 p er  c en t on  
b o th  la b o r  an d  su p p lie s , c rea tin g  
an  es tim a te d  $1200 d e f ic it  in  th e  
K a im in ’s  1953-54 b u d g et. S in ce  
th is  in crea se  w a s  n o t an n ou n ced  
u n til  a f te r  th e  co m in g  y e a r ’s  b u d g e t  
w a s  p a ssed , th e  in crea se  h ad  to  
co m e from  th e  g en era l re serv e . T h e  
$700 g ra n t in  a d d itio n  to  a n  e s t i ­
m a ted  $500 p ro fit  fro m  th is  y e a r ’s  
o p era tio n s w i l l  m a k e  u p  th e  d e fic it .
D isc u ss io n  c e n tered  aro u n d  th e  
p o ss ib ility  o f  c u tt in g  t h e  n u m b er  
o f  is su e s , b u t  a s  P ro f. E . B .  
D u g a n  e x p la in e d , th e  c u t  in  
p ro d u ctio n  w o u ld  c u t  a d v er tis in g  
r e v e n u e  in  a d d itio n  to  co st. S in ce  
o n ly  a b o u t $3400 o f  th e  K a im in  
b u d g e t  co m es fr o m , s tu d en t  
fu n d s , th e  r e s t  o f  a n  a p p r o x i­
m a te  $13,000 b u d g e t  m u st  b e  
m a d e  u p  th ro u g h  a d v er tis in g .
Dr. Leslie Fiedler 
Will Return Home 
From Italian Post
D r. L e s l ie  A . F ie d le r , a sso c ia te  
p ro fesso r  o f  E n g lish , w h o  h a s  
b e e n  le c tu r in g  in  I ta ly  tb e  p a st  
tw o  y e a r s  o n  a  F u lb r ig h t sc h o la r ­
sh ip , w i l l  re tu rn  to  M isso u la  
arou n d  th e  m id d le  o f  A u g u st .
“ I w o u ld  n o t le a v e  M isso u la  e x ­
c ep t fo r  so m e  e x tra o rd in a ry  o ffe r ,” 
sa id  F ie d le r  in  a  le t te r  to  D r. H . G . 
M erriam  o f  th e  E n g lish  d ep a rt­
m en t.
F ie d le r  h a s  b e e n  le c tu r in g  in  
I ta ly  a t  th e  u n iv e r s it ie s  o f  V e n ic e , 
R om e, an d  B o lo g n a . M iss L u c ia  B . 
M irr ie lees , o f  th e  M S U  E n g lish  
d ep a r tm en t fro m  1924 to  1951, r e ­
c e n t ly  v is ite d  th e  F ie d le r s . S h e  h a s  
b e e n  in  E u rop e , th e  la s t  n in e  
m o n th s and  r e c e n t ly  in  F lo r en ce .
T h e  F ie d le r s  an d  th e ir  f iv e  c h il ­
d ren , th e  la s t  o n e  b orn  in  I ta ly , 
w il l  le a v e  fo r  h o m e  th e . m id d le  o f  
J u ly . T h ey  w i l l  v is i t  r e la t iv e s  in  
N e w  J e r s e y , th e n  w i l l  r e tu rn  to  
M isso u la  ab o u t th e  m id d le  o f  
A u g u st, a cco rd in g  to  D r. M erriam .
Six Frosh Pledged  
By Music Sorority
S ix  fre sh m a n  w o m e n  w e r e  
p led g ed  to  M u P h i E p s ilo n , 
w o m e n ’s  n a t i o n a l  p ro fe ss io n a l  
m u sic  so r o r ity , W ed n esd a y  n ig h t  
a t  th e  D e lta  G am m a h o u se .
T h o se  p led g ed  w e r e  A lic e ja n e  
C ark eek , B u tte ;  K a th e r in e  C rock ­
e tt, C h in ook ; M a r ie  D u ff , F r o m -  
berg; S u sa n n e  S la v e n s , M olt; 
P a tr ic ia  S ta lc u p , R o u n d u p , an d  
D o n n a  T e rp en in g , M id w es t, W yo.
Spurs Entertain  
Frosh Members
S p u rs e n ter ta in ed  n e w ly  ta p p ed  
fr e sh m a n  S p u rs an d  p a st  S p u rs  
a t  a  p ic n ic  in  G reen o u g h  p ark , 
T u esd a y  n ig h t.
G u ests  w e r e  D e a n  C lo w , E ile e n  
P o lk , H a rr ie t  M iller , H e le n  L a m -  
b ros, and  B arb ara  B u sh .
T h is  p icn ic  is  an  a n n u a l a ffa ir , 
g iv e n  b y  th e  so p h o m o re  S p u rs ea ch  
y e a r . A p p r o x im a te ly  se v e n ty  g ir ls  
a tten d ed .
Today's M eetings—
M ortar  B oard , 12 n o o n , B it te r ­
ro o t  room .
C h r istia n  S c ie n c e  foru m , 12 n oon , 
E lo ise  K n o w le s  room .
IV C F , 7 p .m ., E lo ise  K n o w le s  
room .
B e a r  P a w s , 7 p .m ., C en tra l B o a rd  
room .
C la ss o ff ic e r s ’ m e e t in g , 9 p .m ., 
E lo ise  K n o w le s  room .
Board
Extra
T h e  b oard  au th o r ized  co n tin u ed  
p ro d u ctio n  o f  fo u r  iss u e s  each  
w e e k .
D ea n  H erb ert W u n d erlich  e m ­
p h a sized  th e  fa c t  th a t  th e  fa c u lty  
r e c e iv e s  th e  K a im in  b u t  d o es  n o t  
p a y  fo r  it  in  a n y  w a y . H e  su g g ested  
u s in g  fa c u lty  a c t iv ity  card s, s im i­
la r  to  s tu d en t a c t iv ity  card s, w ith  
cer ta in  p ercen ta g es  g o in g  to  v a r ­
io u s o rg a n iza tio n s . -
T h e  b oard  a p p ro v ed  th e  1953- 
54 B u d g e t  an d  F in a n ce  co m m it­
t e e  m em b ers, B o b  W a lla ce , 
G reat F a lls ;  W a lter  O ’D o n n e ll, 
H a v re; J u d ith  M cC u llo u g h , M is ­
so u la ; an d  D o n  C h a n ey , L iv ­
in g sto n . P e d e r  H o in ess , A S M S U  
b u sin e ss  m a n a g e r  fro m  B illin g s , 
w i l l  s e r v e  a s  ch a irm a n  o f  th e  
b oard .
B e c a u se  o f  la ck  o f  in te r e st  and  
sh o rta g e  o f  t im e , th e r e  w a s  n o  
C am p u s G reen  d a y , J im  R yan , 
M isso u la , r ep o rted . T h e  b oard  
reco m m en d ed  m o re  a d v a n c e  p la n ­
n in g  n e x t  y ea r , to  sc h e d u le  su c h  
a d a y  b e fo r e  In ter sch o la st ic .
S C A  w a s  g iv e n  p erm iss io n  to  se ll  
co rsa g es  a t .H o m eco m in g  a s  th e y  
h a v e  fo r  th e  p a st  tw o  y ea rs .
H o in ess  rep o rted  th a t a lm o st  a ll  
th e  t ic k e ts  fo r  th e  H o ra ce  H e id t  
sh o w  qre so ld . T h ere  are  o n ly  90  
t ic k e ts  a t $1 .50 le f t  in  th e  b a lco n y , 
an d  15-20  t ic k e ts  a t $2.40 o n  th e  
m a in  flo o r . H e  e s tim a te d  a. gross
W ith  th e  e x c e p t io n  o f  f in e  arts  
s tu d en ts  e n ro lled  in  th e  w a te r -  
co lo r  co u rse , o n ly  a  f e w  M S U  c o l­
le g ia n s  are  fo r tu n a te  en o u g h  to  
b e  a b le  to  h a v e  c la ss  o u td o o rs d u r ­
in g  sp r in g  q u arter .
T h e  a rea  arou n d  M isso u la  is  
e s p e c ia lly  su ited  fo r  g ood  la n d ­
sc a p e  p a in tin g , e x p la in e d  A sst . 
P ro f. J a m es  D e w  o f  th e  f in e  arts  
d ep a rtm en t. T o  b e  a b le  to  p a in t  
f ir s t -h a n d , stu d e n ts  m u s t  m a k e  
tr ip s  a f ie ld . H o w ev er , a n  u n ­
u su a lly  w e t  sp r in g  h a s  red u ced  
th e  n u m b er  o f  o u ts id e  tr ip s  th a t  
th e  s e v e n -m e m b e r  c la ss  h a s  b e e n  
a b le  to  m a k e .
S tu d en ts  d o  n o t sp en d  a ll th e ir  
t im e  o u ts id e . T h ey  a lso  p a in t  fro m  
“s t i l l - l i f e ” se t-u p s , from  m em o ry ,
Grants
Money
p ro fit  o f  $1,200, an d  n e t  p ro fit  o f  
$600 to  $750 w h ic h  w i l l  b e  p la ced  
in  th e  “n a m e  b a n d s” fu n d .
T h r e e  A S M S U  o ffic er s , N orm  
A n d erso n , p res id en t; K a y  H u d ­
so n , v ic e -p r e s id e n t , an d  P h y llis  
K in d , se cre ta ry , p re sen ted  a  r e ­
p o rt o n  a  p u b lic  re la tio n s  m e e t ­
in g  th e y  a tten d ed  d u r in g  th e  
P a c if ic  S tu d en t P re s id e n ts ’ a s ­
so c ia tio n  co n v en tio n  in  T u cson , 
A riz .
T h e ir  rep o rt in c lu d ed  p la n s  for  
an  e a r lie r  O r ien ta tio n  w e e k , w ith  
m o re  em p h a sis  o n  tra d itio n s , an d  
m o re  so c ia l co n ta c t  am o n g  th e  
fr e sh m en  b e fo re  th e  u p p erc la ssm en  
a r r iv e  an d  te s t s  b eg in . B o b  N e w lin , 
L e w isto w n , su g g e s te d  th a t a  
m im eo g ra p h ed  sh e e t  on  th e  h isto ry  
o f  ca m p u s b u ild in g s  b e  p rep ared  
fo r  th e  S p u rs an d  B e a r  P a w s  w h o  
w il l  b e  co n d u c tin g  fre sh m a n  tours.
A n d erso n  su g g e s te d  th a t  a  h ig h  
sc h o o l le a d e r s ’ d a y  co u ld  b e  in co r ­
p o ra ted  w ith  th e  In ter sch o la st ic  
m eet. T h e  p rogram  w o u ld  in v o lv e  
d iscu ss io n  g ro u p s w o r k in g  in  th e  
f ie ld  o f  h ig h  sc h o o l g o v ern m en t  
p ro b lem s. C a m p u s s tu d e n t  g o v e r n ­
m e n t  m e e t in g s  w o u ld  b e  sc h e d u led  
lo r  in sp ec tio n  o f  th e  v is it in g  
grou p s.
O th er  su g g e s t io n s  fo r  im p ro v ed  
p u b lic  r e la t io n s  in c lu d e  im p o r t­
in g  h ig h  sc h o o l en te r ta in m e n t a t  
h a lf- t im e  in te rm iss io n s  o f  a th ­
le t ic  e v e n ts , a  fa c u lty  sp ea k er s  
b u rea u  fo r  d o w n to w n  u se , b e t ­
te r  r e la t io n s  w ith  a lu m n i, a n d  a  
H o m eco m in g  w h ic h  w o u ld  u t i l ­
iz e  a ll  fa c il it ie s  a n d  a sp ec ts  o f  
th e  U n iv e r s ity .
an d  b y  “in v e n t iv e  la n d sca p es” 
th a t  co m e fro m  th e  s tu d e n ts ’ o w n  
m in d s . T h e  a v era g e  w a te r c o lo r is t  
m a y  d o  12 or 15 p a in tin g s  d u r in g  
o n e  q u arter .
A n  a r tist’s  e q u ip m en t is  fa ir ly  
s im p le , an d  o n  th e  w h o le , in e x ­
p e n s iv e . B r u s h e s  a re  th e  o n e  
ite m  th a t  ca n  p r o v e  e x p e n s iv e .  
T hey, a re  p r iced  fro m  $3.50 to  
$25, sa id  D e w . H e  ex p la in e d  th e  
p r ice s  b y  s a y in g  th a t  sa b le  h a ir—  
fro m  w h ic h  th e  b e tte r  b r u sh e s  
a re  m a d e— w a s  la s t  q u o ted  a s  
s e l lin g  fo r  $2,000 a  p o u n d .
B o th  P ro f. A d en  A rn o ld  an d  
P r o fe sso r  D e w  h a v e  d o n e  co n ­
s id e r a b le  w o rk  in  th e  m ed iu m  o f  
w a terco lo r . E x a m p le s  - o f  th e ir  
w o r k  are  n o w  o n  d isp la y  in  th e  
lo b b y  o f  th e  n e w  M u sic  b u ild in g .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER It Rains in Missoula, But N o t6Inside9. •
T h is  is  a  sh o w m a n  w h o se  fa m e  is  “In  th e  B o o k ,” an d  w h o se  fu tu r e  
i s  in  h is  im a g in a tio n . H is  n a m e  is  J o h n n y  S ta n d ley . H is  n o v e lty  
d itty , “In  th e  B o o k ,” ra n k s w ith  “M airzy  D o a ts” an d  “O p en  th e  
D oor, R ich a rd ” a s  a l l - t im e  to p s on  th e  g o o n  p arad e . S ta n d ley  w i l l  
b e  in c lu d ed  in  th e  H orace  H e id t sh o w  th a t  o p en s a t  8:30 S a tu rd ay  
n ig h t  o n  t h e  S tu d en t U n io n  a u d ito r iu m  sta g e .
B Y  S H IR L E Y  D E F O R T H
Central board unanirrfously passed a Budget and Finance 
committee recommendation granting the Kaimin $700 from 
the general reserve fund to offset the increase in the Journal­
ism Typographical laboratory and University print shop at 
yesterday’s meeting.
* " .............................
Lucky A rt Students Work Outside;
Rain Limits Number of Field Trips
B Y  D E L  M U L K E Y
Page Two T H E  M O N T A N A  K A I M X N Thursday, May 28, IS
Precedents at Stake
M S U ’s  n e w e s t  A S M S U  reg im e  m e t  it s  f ir s t  to n ch y  p ro b lem  th is  
w e e k . B y  b e in g  fo rced  to  co p e  w ith  a n  im p o r ta n t is su e  w ith in  th e  
f ir s t  f e w  w e e k s  o f  it s  ten u r e  o f  o ff ic e , th e  p resen t a d m in is tra tio n  
h a s reen a c ted  th e  p a ttern  s e t  b y  la s t  y ea r ’s  r eg im e . N o  so o n er  h ad  
la s t  y ea r ’s  o ff ic e r s  b een  sw o rn  in  th a n  th e y  m e t  t h e  p ro b lem  o f  
e lec tio n  fra u d s an d  in d iscree t  r e q u is it io n in g . T h is  y ea r  th e  top  tw o  
o ff ic ia ls  fo u n d  th e ir  te s t  u n d er  f ir e  in  th e  fo rm  o f  u n io n  n e g o ­
t ia tio n s .
T h e  n eg o tia tio n s  in v o lv e  th e  a m o u n t o f  u n io n  la b o r  n eed ed  to  b e  
p resen t a t  th e  H o ra ce  H e id t sh o w  S a tu rd a y  n ig h t. A t  fa c e  v a lu e  th is  
se e m s lik e  n o  p ro b lem , b u t th e  p reced en ts  s e t  th a t  in v o lv e  fu tu r e  
F ie ld  H o u se  sh o w s are  w h a t  is  a t  sta k e .
C o n fu sio n  reg a rd in g  th e  u n io n  se t-u p  fo r  S a tu rd a y ’s  s h o w  is  
d irec tly  d u e  to  th e  u n tim e ly  ch a n g e  in  o ffic e r s . T h e  o ld  reg im e  
s ig n e d  th e  con tracts; th e  n e w  reg im e  i s  u n in fo rm ed  co n cern in g  th e  
d eta ils .
T h is is  th e  s itu a tio n  as i t  u n fo ld ed  th is  w e e k . S in c e  H o ra ce  H e id t’s  
m u sic ia n s  are  w ith  a  n a tio n a l u n io n , th e  n a tio n a l s ta g eh a n d ’s  u n io n  ca n  
d e c r e e  h o w  m a n y  m e n  m u st b e  o n  h a n d  a t  ea ch  h a m le t  to  h e lp  b a c k -  
s ta g e  a t  th e  p er fo rm a n ces. T h is ta k e s  th e  fo rm  o f  a  l i t t le  “y e l lo w  card ” 
se n t  to  ea ch  a g en cy  p ro m o tin g  a  sh o w  in v o lv in g  n a tio n a l u n io n  lab or.
P r io r  to  th e  H e id t  sh o w , o n ly  tw o  m e n  fr o m  th e  lo c a l u n io n s  
w o u ld  b e  in stru c ted  to  b e  o n  h a n d  fo r  e a c h  n o n -s tu d e n t  sh o w . T h is  
t im e  th e  “y e l lo w  ca rd ” sa id  th r e e  m e n  m u st b e  p resen t. S in ce  an  
a d d itio n a l m a n  w o u ld  m ea n  a n  a d d itio n a l $17 p e r  p er fo rm a n ce , 
A S M S U  P res . N o rm  A n d erso n  d ec id ed  to  e x p lo r e  th e  m a tter .
A  q u ick  lo o k  a t  e x is t in g  p o lic ie s  sh o w e d  th a t  n o  a g reem en ts  h ad  
b een  m a d e  w ith  d o w n to w n  u n io n s  s in c e  1938, an d  th a t  a g reem en t w a s n ’t  
e v e n  sig n ed . I t  s ta ted  th a t a h y  sh o w s in v o lv in g  o n ly  stu d e n ts  w o u ld  n o t  
co m e u n d er  u n io n  ju r isd ic t io n ; w h e n  it  i s  a  jo in t  en terp r ise , th e  u n io n  
e m p lo y e e s  sh a ll b e  d ec id ed  b e tw e e n  th e  stu d e n ts  an d  th e  u n io n s; an d  
th a t  w h e n  o u ts id e  en te r ta in m e n t is  fea tu re d , th e  p rogram s sh o u ld  n o t  
co m e u n d er  u n id n  ju r isd ic t io n  u n le s s  th e  co n tra ct w ith  th e  e n ter ta in er s  
p ro v id es  fo r  em p lo y m e n t  o f  u n io n  lab or . T h a t la s t  s t ip u la tio n  is  th e  
o n e  th a t co u n ts .
In  a  m e e t in g  in v o lv in g  d o w n to w n  u n io n  m en , A S M S U  o ff ic ia ls ,  
C y r ile  V a n  D u ser , an d  P r e s . C arl M cF arlan d , th e  co m b in e d  gro u p  
a ttem p te d  to  w o r k  o u t so m e  p o lic y . N o th in g  c o n cre te  r e su lted , 
a lth o u g h  th e  M S U  a f f i l ia te s  m a d e  i t  k n o w n  th a t  i f  th r e e  m e n  m u s t  
b e  on  h a n d  a t  th e  H e id t  sh o w , i t  w i l l  d e f in ite ly  n o t  s e t  a  p reced en t. 
A n d  th a t  p reced en t i s  th e  im p o r ta n t fa c to r  in  th e s e  n eg o tia tio n s  
b e c a u se  o f  th e  g r e a t  n u m b er  o f  sh o w s  th a t  w i l l  b e  s ta g e d  in  th e  F ie ld  
H o u se  d u r in g  co m in g  y ea rs . P r e s id e n t  M cF a r la n d  sa id  y e s te r d a y  th a t  
h e  d id n ’t  th in k  th e  u n io n s w o u ld  ca u se  m u ch  tro u b le  reg a rd in g  th e  
F ie ld  H o u se . H e  sa id  M S U ’s  re la tio n  w ith  u n io n s h ad  b een  fa v o r a b le  
and  th a t  i t  w o u ld  p ro b a b ly  co n tin u e . H e  s a w  n o  g r e a t  p ro b lem  a t  sta k e .
I t ’s  t h e  M S U  stu d e n ts  w h o  h a v e  w o rk ed  a t  S tu d en t U n io n  sh o w s  
w h e r e  u n io n  la b o r  i s  p r e s e n t  th a t  s e e  th e  p ro b lem s. M a n y  stu d e n ts  
w i l l  te s t i fy  a s  to  u n io n  “fea th er b e d d in g ,” p a r ticu la r ly  a t  th e  G ersh ­
w in  co n cer t  th is  sp r in g . B u t t h e  s tu d e n t  b o d y  ca n  r e s t  a ssu red  th a t  
th e  to p  t w o  A S M S U  o ff ic ia ls , b o th  k e e n ly  in te r e ste d  in  th e  u n io n  
p reced en ts , co u p led  w ith  o n e  o f  t h e  n a tio n ’s  b e st  la w y e r s  o ccu p y in g  
th e  M S U  p res id e n c y , w i l l  to g e th er  sa feg u a rd  th e  s tu d e n t’s  in te r e sts  
to  su c h  a n  e x te n t  th a t  n o  A S M S U  m o n e y  n e c e s s ita te d  b y  u n io n  c o n ­
tr a c ts  w i l l  b e  sp e n t  in ju d ic io u s ly .— B .J .
May We Add Our
CONGRATULATIONS
On the Completion of 
the New Music Building
ORVIS MUSIC HOUSE
HOME OF STEINWAY PIANOS - HAMMOND ORGANS
1951 Merc 
R&H
1951 Stud. Champ, OD-R&H 
1950 Merc 6 Pass, OD-R&H 
1949 Plymouth Coupe 
1947 Chev 4-Door
G U A R A N T E E D
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
Lincoln MERCURY
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a im ln  (p r o n o u n c e d  Ki~ 
m ee n ) is  d e r iv ed  fr o m  th e  o r ig in i l  
S e lish  In d ia n  w ord  a n d  m e a n s  "som e­
th in g  w r it te n  o r  a  “m e ssa g e ."
P u b lish ed  e v e r y  T u esd a y , W ed n esd a y , 
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
by th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r tis in g  b y  N a t io n a l  A d v er ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o rk , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  s e co n d -e l a s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er , R o ck y  M o u n ta in  
I n te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
E d ito r , B i l l  J o n e s ;  B u s in e s s  M a n a g er , 
W in n ie  D i n n ; A s s o c ia te  E d ito r s , J o a n  
B ro o k s, R a y  M oh olt, B o b  N e w lin ,  C a r la  
W e tz s te o n ;  P h o to g r a p h e r s , T e d  H e w e tt ,  
G le n n  C h a ff in  J r . ; C ir c u la t io n , P a t  
E y e r ; F a c u lty  A d v ise r , E .  B . D u g a n .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e s s  
n|jjfggj^>5S
Biologists Will 
Picnic Friday
N e w  o ff ic e r s  w e r e  e le c te d  b y  
m em b er s o f  P h i  S ig m a , b io lo g ic a l  
h o n o ra ry , a t  a  m e e t in g  la s t  T h u rs­
d a y . B o b  C u tler , M isso u la , is  p re s ­
id en t; D ic k  S o lb erg , M isso u la , v ic e -  
p res id en t; G era ld in e  S t. O n ge, 
B u tte , co rre sp o n d in g  se cre ta ry ;  
an d  C aro l C o u g h la n , M isso u la , r e ­
c o rd in g  se cre ta ry  an d  trea su rer .
T h e  g ro u p  p la n s  to  h a v e  it s  
a n n u a l sp r in g  p ic n ic  F r id a y  a t  th e  
M arco  f la ts  p ic n ic  area  in  th e  
B la c k fo o t  v a l le y . M em b ers a n d  
th e ir  g u e s ts  w i l l  b e  ch a rg ed  50  
c en ts  to  co v e r  e x p e n se s . T h e y  m a y  
r e g is te r  in  th e  Z o o lo g y  o f f ic e  in  th e  
N a tu ra l S c ie n c e  b u ild in g . T h o se  
w h o  d o  n o t h a v e  tra n sp o rta tio n  to  
th e  p ic n ic  g ro u n d s w i l l  m e e t  in  
fro n t o f  th e  N a tu ra l S c ie n c e  b u ild ­
in g  a t  5 p .m . F r id a y .
N e w ly  e le c te d  o ff ic e r s  a re  in  
ch a rg e  o f  th e  p icn ic  a rra n g em en ts.
Classified A ds . . .
W A N T E D : T o  su b le a se  l iv in g  q u a r te rs  fo r  
su m m e r  q u a r te r . C o n ta c t  D a le  S h a p e ,  
U n iv e r s ity  H o u s in g  o f f ic e .  t f
W A N T E D : P o s it io n  f o r  t a k in g  c a r e  o f  
c h ild r e n  o r  h o m e  w h ile  p a r e n ts  a r e  
a w a y . E x c e l le n t  r e fe r e n c e s . C a ll 8877. 118c
F O R  S A L E : M id n ig h t  b lu e  tu x e d o . S iz e  88. 
P h o n e  6882. 118c
W A N T E D : T o  su b le a se  fu r n ish e d  a p a r tm e n t  
f o r  su m m e r . P h o n e  A lfr e d  W h itte n  a t  
9-1768 . 118c
W A N T E D : R id e  to  W isc o n s in  a b o u t  J u n e  
10. H a ro ld  J o p p . P h o n e  87,92. 118c ,
F O R  S A L E : P la y  p e n  a n d  p la s t ic  c o v ered  
p a d — b o th  in  v e r y  g o o d  c o n d itio n . P e n  
fo ld s  fo r  s to r a g e . P h o n e  7 246  o r  625  K eith  
A v e . H 7 c
H E L P  W A N T E D -—F E M A L E
E N J O Y  A  C A R E E R  A S
A ir lin e  Stewardess
A p p lic a n ts  n o w  b e in g  c o n s id er e d  f o r  n e a r  
f u tu r e  t r a in in g  c la s se s .
T o  q u a lify  y o u  m u s t  b e  b e tw e e n  21 a n d  2 7 ;  
6 '2 ”  to  5 ’7** t a l l ; w ith  w e ig h t  a c c o r d in g  
t o  b u i ld ; a t tr a c t iv e  a p p e a r a n c e ; h a v e  v is ­
io n  n o t  r e q u ir in g  t h e  u s e  o f  g l a s s e s ; be  
s in g le  a n d  n e v e r  p r e v io u s ly  m a r r ie d ; a n d  
h a v e  2  y e a r s  o f  c o lle g e ,  p r e fe r a b ly . N u r s e ’s  
t r a in in g  n o t  req u ired .
T h in k  n o w  a b o u t  e m b a r k in g  o n  t h is  u n u su a l  
c a r e er  a n d  w r ite  to d a y  to  th e  P e r s o n n e l  
D e p a r tm e n t
Frontier Airlines
S ta p le to n  A ir fie ld ,  D e n v e r  7 , C olo. 
A ir  tr a n sp o r ta t io n  to  D e n v e r  f o r  in te r v ie w s  
w il l  b e  a r r a n g e d  w h e r e v e r  p o ss ib le . P le a se  
in c lu d e  a  p ic tu r e  o r  sn a p s h o t  w ith  y o u r  
le t te r .
F or---
Fine Cleaning 
F or---
Fast Service
S en d  T o u r  
- C lea n in g  
to
610 South Higgins
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
Education Board
A uthorizes Dorm
Loan Negotiation
T h e  S ta te  B oard  o f  E d u ca tio n  
h a s  a u th o r ized  P res . C a rl M cF ar­
la n d  to  n e g o t ia te  fo r  a n  a d d itio n a l  
$500,000 lo a n  fo r  d o rm ito ry  co n ­
s tru ctio n . T h e  p res id e n t sa id  
y e s te r d a y  th a t  th is  a c tio n  b y  th e  
s ta te  b oard  in v o lv e d  m o n e y  th a t  
ca m e  u n d er  th e  n e w  b u ild in g  n e g o ­
t ia t io n s  tw o  y e a r s  ago .
T h e  m o n e j ,  o n c e  i t  h a s  b e e n  b o r ­
ro w ed , p ro b a b ly  fro m  fe d e r a l  
so u rces , w i l l  b e  u sed  fo r  co n stru c ­
t io n  o f  a  d in in g  room  a n d  k itc h e n
GRADUATION CARDS 
AND GIFTS 
F o r  E v e ry
P r ic e  R a n g e  a n d  N eed
Eunice Brown’s Gift Shop
Look Your Best for
GRADUATION 
In a New 
CAPPS SUIT
by J. Capps & Sons, Ltd. A 
complete selection in all shades 
of tans, blues and greys in 
sizes to fit you. Every suit is 
handsomely tailored FULL* 
MEASURE, which means no 
slumping at the hidden skimp 
points. See them todayl 
They’re a big FULL* MEASURE
value at
$ 50 ° °
fo r  th e  n e w  m e n ’s  d orm . Cr; 
h a ll, a cco rd in g  to  th e  p r e s id e n t .! 
sa id  n o  a c tio n  w o u ld  b e  ta k e n  ur 
so m e  t im e  n e x t  fa ll.
GRADUATION
GIFT
SUGGESTIONS
From
c
N ylon  L ingerie 
By Rhythm a nd 
S hadow line  . . .
PANTIES - SLIPS 
GOWNS - ROBES 
PAJAMAS
☆  ☆  ☆
Cotton Plisse
PETTICOATS - SLIPS
CAMISOLES - GOWNS
By Yolande 
Rhythm -  Opera 
☆  ☆  ☆  
Blouses 
G loves 
Bags
☆  ☆  ☆  
Luggage by 
. W insh ip  
Strat-o-way 
☆  ☆  ☆  
Sheer, Sheer 
N ylons by 
Sapphire -  Camec 
M cCallum  
A rtc ra ft
S T O K E  F O B  W O M E F
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AE Eliminates Sigma Nii; 
hi Delts Beat Jumbolaya
i i  D e lta  T h eta  scored  its  s e c -  
to u rn a m en t v ic to ry  la s t  n ig h t  
d u m p in g  J u m b o la y a  9 -6 , an d  
na A lp h a  E p silo n  w a lk e d  o v er  
Sigm a N u s 16-5  in  f iv e  in n in g s , 
ab S k a te s  p itc h e d  h is  seco n d  
in  th e  to u rn a m en t fo r  th e  
D elts , g iv in g  u p  s ix  h its , w a lk -  
on e, an d  str ik in g  o u t o n e . D ick  
la stich  o f  J u m b o la y a  w a s  th e  
lg  p itch er . H e  g a v e  u p  e ig h t  
, w a lk e d  tw o , an d  d id n ’t  g e t  
s tr ik e  ou ts.
tie P h i D e lts  w e r e  ch a rg ed  
l s e v e n  errors w h ile  J u m b o la y a  
m itte d  four .
g m a  N u  u sed  th ree  p itch ers  but
oubie Winner . .
d i c k  M cD o n a l d
D ick M cD o n a ld , J u m b o la y a , 
cam e th e  in tra m u ra l d ista n ce  
am p ion  la s t  T h u rsd a y  b y  v ir -  
s o f  v ic to r ie s  in  th e  m ile  an d  
l f -m ile  ra ces . M cD o n a ld  .ran  
e m ile  in  5:03.1 m in u te s  an d  
6 h a lf -m ile  in  2:14 . B o th  o f  
ese t im e s  w e r e  fa s te r  th a n  th e  
irk s  s e t  in  th e  in tr a m u ra l m e e t  
it y ea r . J a ck  P a lm er  an d  D ick  
ter, a lso  o f  J u m b o la y a , w e r e  
tiers w ith  tw o  f ir s t -p la c e  v ic -  
ries. P a lm e r  w o n  b o th  h u rd le  
ces a n d  Im e r  w o n  th e  100 an d  
0 -y a r d  d a sh es .
M cD o n a ld  is  a  ju n io r  in  p h il-  
op h y th is  y e a r  a n d  a  m em b er  
th e  N e w m a n  c lu b . H e  a tten d ed  
onzagra u n iv e r s ity  a t  S p o k a n e  
s fr e sh m a n  an d  so p h o m o re  
tars, 1948 -49  an d  1949-50 .
co u ld n ’t  o v erco m e  th e  stro n g  S A E  
clu b . A1 M a n u el, w in n in g  p itch er , 
a llo w e d  e ig h t  h its , w a lk e d  tw o  and  
d id n ’t  g e t  a n y  s tr ik e  o u ts . B il l  
K a iserm a n , M iles  O ’C onnor, an d  
D o n  C h a n ey  sh a red  p itc h in g  d u tie s  
fo r  S ig m a  N u , a llo w in g  a to ta l o f  
th r e e  h its , 18 w a lk s , a n d  str ik in g  
o u t tw o . T h e  S ig m a  N u s  h ad  s ix  
errors an d  th e  S A E s tw o .
D o n  G erlin g er , S A E , h it  th e  o n ly  
h o m e ru n  o f  th e  a fter n o o n  in  th e  
se co n d  in n in g . S ig m a  N u  p u lled  
a sm o o th  tr ip le  p la y  in  th e  f ir s t  
in n in g  o f  th e  gam e. S h o rtsto p  B o b  
A rtz  ca u g h t a  l in e  d r iv e , th r e w  to  
seco n d  b a sem a n  L o u  K eim , ca tch ­
in g  o n e  m a n  o f f  b a se , an d  K e im  
re la y e d  th e  b a ll to  f ir s t  b a sem a n  
D o n  C h a n ey , w h o  ca u g h t a n o th er
m a n  o f f  b ase .
S co re  b y  in n in gs:
P h i D e lta  T h e t a ............312 120 0— 9
J u m b o la y a  ..................... 200 202 0— 6
S ig m a  A lp h a  E p s i lo n __081 7 x — 16
S ig m a  N u  .............. .............. 010 22—  5
Team Selects 
Captains Clark, 
And Anderson
Y ester d a y  a fter n o o n  th e  G rizz ly  
b a se b a ll te a m  se le c te d  th e  1954 
co -c a p ta in s  a n d  ch o se  th is  se a so n ’s  
m o st v a lu a b le  p la y er . T h ey  a lso  
se le c te d  an  a ll-o p p o n e n t  tea m  
fro m  th e  c o lle g ia te  c ircu it .
' T h e  co -c a p ta in s  fo r  th e  1954  
se a so n  a re  ca tch er  E d d ie  A n d e r ­
so n  a n d  f ir s t  b a sem a n  D o n  C lark . 
T h e  m o st  v a lu a b le  p la y e r  a w a rd  
w a s  g iv e n  to  G en e  C arlson .
T h e  b a llp la y e r s  th e  G r izz lie s  
se le c te d  as th e  .b e st  th e y  fa c e d  d u r ­
in g  th e  se a so n  w e r e  p itc h e r s  R a y  
L ish , B r ig h a m  Y ou n g; J o h n  D a w ­
so n , U ta h  S ta te , a n d  B a s il  W il­
lia m s , U ta h . C atch er , D a rre ll  
C raw ford , B r ig h a m  Y o u n g . F ir s t  
b a se , D a le  S im o n s , U ta h . S eco n d  
b a se , M o n ty  H o w a rd , U ta h . T h ird  
b a se , D a le  B a in , U ta h . S h o rts to p , 
D o n  G eis, U ta h . O u tfie ld er s , Ed  
F a llo n , G on zaga; F red  L arson , 
U ta h  S ta te ;  J a ck  M oore, M on tan a  
S ta te  c o lle g e . U t il ity , T o m  M u l-  
ca h y , G on zaga .
Press Club Picnic 
Scheduled Again
D u e  to  co n flic ts , th e  P ress  c lu b  
p ic n ic  r e sc h e d u le d  fo r  th is  S u n ­
d a y  w i l l  b e  h e ld  T h u rsd a y , J u n e  4, 
a t M on ta n a  P o w e r  p ark  a t 3 p .m .
T h e  s ig n -u p  p er io d  w i l l  b e  e x ­
ten d e d  to  W ed n esd a y  n oon .
DON’T SAY ORANGE,  SAY
Undefeated Independents Top 
Intramural Softball Leagues
Top Hurler . . .
N E IL  E L IA S O N
N e il  E lia so n , D e e r  L o d g e , is  
cred ited  w ith  12 o f  th e  13 J u m b o  
h a ll so ftb a ll v ic to r ie s  th is  s e a ­
so n . H e  w a s  th e  o u ts ta n d in g  
p itc h e r  o f  th e  in tra m u ra l s o f t -  
b a ll le a g u e  w ith  a  6 -0  record , 
le a d in g  h is  te a m  to  th e  le a g u e  
ch a m p io n sh ip . In c lu d ed  in  E lia -  
so n ’s  n o n -le a g u e  v ic to r ie s  w a s  
o n e  g a m e w ith  B o e d e ck er ’s  
B o m b ers from  th e  sta te  p e n ite n ­
t ia ry  a t  D e e r  L od ge .
E lia so n  is  a  ju n io r  in  p h y s ic a l  
ed u ca tio n  th is  y ea r . H e  tr a n s ­
ferred  fro m  G ra ce la n d  J u n io r  
c o lle g e , L a m o n i, Io w a , la s t  fa ll.
T h e  reg u la r  se a so n  so ftb a ll p la y  
en d ed  la s t  w e e k  w ith  tw o  in d e ­
p en d en t tea m s u n d e fe a te d  and  
s it t in g  o n  top  o f  th e ir  r e sp e c t iv e  
le a g u e s . J u m b o la y a  w o n  le a g u e  A  
w ith  a  6 -0  record , an d  J u m b o  h a ll  
f in is h e d  f ir s t  in  le a g u e  B  w ith  th e  
sa m e  record .
I f  a n  in d e p e n d e n t  tea m  w in s  
th is  y e a r , i t  w i l l  b e  th e  f if th  t im e  
in  th e  la s t  e ig h t  y ea rs . S ig m a  N u  
w o n  th e  ch a m p io n sh ip  in  1946 and  
1947, th e n  J u m b o  h a ll  em erg ed  to  
th e  top  an d  h e ld  th e  t i t le  fo u r  co n ­
s e c u t iv e  y ea rs . L a st  y e a r  P h i D e lta
T h eta  b rok e  th e  J u m b o  ch a m p io n ­
sh ip  str in g  w ith  a  7 -4  v ic to r y  o v e r  
S ig m a  N u .
T h is  y e a r  J u m b o la y a , P h i  D e lta  
T h eta , an d  S ig m a  N u  w e n t  in to  th e  
to u r n a m en t fro m  le a g u e  A . J u m b o  
h a ll, S ig m a  A lp h a  E p silo n , an d  
S ig m a  C h i a r e  le a g u e  B  co n ten d ers  
fo r  th e  ch a m p io n sh ip . I f  th e  
fa v o red  J u m b o la y a  an d  J u m b o  h a ll  
sq u a d s m e e t  in  th e  ch a m p io n sh ip  
i t  w i l l  b e  th e  f ir s t  t im e  in  m a n y  
y e a r s  th a t  tw o  in d ep en d e n t tea m s  
h a v e  a d v a n ced  to  th e  top .
Ralph Marcbildon’s—
CLUB CHATEAU
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food!9
SIZZLING STEAKS _________ 1.50
FRIED CHICKEN____________1.00
FRENCH FRIED PRAWNS___ 1.00
We Cater to Banquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA — 
Phone 5-1042 for Reservations 
OPEN WEEK DAYS 6-2 — SUNDAY 4-12 
Closed Tuesdays
For *..
Spring Picnics!
H I G H L A N D E R  B E E R
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Sig Week End Party 
First Since Pre- War
This week end, Sigma Chi is having its first week-end party 
since the war, at the Tamarac lodge at Seeley lake. Sunday, 
the Sigma Nus are honoring seniors who are pinned, and their 
girls. The week has been filled with pinnings and serenades.
A lp h a  P h i ----------------------------------------------------------------------
R o w en a  D a y , H e len a , r e c e iv e d  a  
d iam on d  fro m  L e e  G ilb ert, H e len a . 
G ra d u a tin g  se n io r s  w e r e  h on ored  
a t  a  b rea k fa st  la s t  S u n d a y . D ia n  
G u ilo , H e len a , w a s  a w a rd ed  an  
A lp h a  P h i n a tio n a l sch o la r sh ip  a t
N o rth  H a ll ,
K r is t in e  E n g lish , H e len a , K ap p a  
K a p p a  G am m a, w a s  p in n e d  b y  
H arry  G r iffith s , M isso u la , S ig m a  
N u , M o n d a y . N o rm a  H a fferm a n , 
L ib b y , A lp h a  P h i, r e c e iv e d  a  S ig m a
M y' M A % i
MU'-*: 't
th e  b rea k fa st . A  p le d g e  sc h o la r ­
sh ip  cu p  w a s  p resen ted  to  J a m ie  
Y u le , M isso u la . N o n ie  B ro w n , 
B u tte , w a s  h o n o red  a s  t h e  m o st  
e n terp r is in g  g ir l in  th e  h o u se . 
J a m ie  B r en n a n , W a sh in g to n , D . C., 
w a s  g iv e n  a  k itc h e n  sh o w e r  
M a y  19.
K a p p a  A lp h a  T h e ta
“C om e to  th e  M ard i G ras” w a s  
th e  th e m e  o f  a  sp r in g  d in n e r -  
d a n ce  a t  th e  F lo r en ce  h o te l  S a tu r ­
d a y .
D o n n a  F o sse , G rea t F a lls , is  
w e a r in g  th e  S ig m a  C h i p in  o f  D o u g  
B e ig h le , D e e r  L od ge .
In fo rm a l sh o w e r s  w e r e  g iv e n  fo r  
e n g a g ed  g ir ls  th is  w e e k . T h o se  
h o n o red  w e r e  P in k ie  M cC allie , 
B illin g s;  B e v e r ly  H en n e , B u tte , 
a n d  E ile e n  P o lk , W illi sto n , N . D .
C h i se r e n a d e  M o n d a y  n ig h t. S h e  is  
p in n e d  to  S te v e  S a n d ers , M isso u la .
B e v  T o o le , S h e lb y , D e lta  D e lta  
D elta , w a s  se ren a d ed  b y  th e  S ig m a  
N u s. S h e  i s  p in n e d  to  D ic k  S h e r ­
m a n , S h e lb y . S ig m a  A lp h a  E p silo n  
seren a d ed  D o t L aZ aru s, H e len a ,  
K a p p a  K a p p a  G am m a. ,S h e w e a r s  
th e  p in  o f  D ic k  H a n sen , W ard en .
D e lta  G a m m a
A lle n e  M ea d o w s a n d  B il l  K a n n , 
P h i D e lta  T h e ta , w e r e  m a rr ied  in  
T h o m p so n  F a lls  S a tu rd a y  a fte r ­
n oon . B o th  a re  so p h o m o res an d  
fro m  T h om p son  F a lls .
J o y c e  C o m in g , B ill in g s , w a s  
n a m ed  D e lta  G am m a g ir l  o f  th e  
w e e k . J u d y  H a rd en , B illin g s , is  
w e a r in g  th e  S ig m a  A lp h a  E p silo n  
p in  o f  K erm  H a rtley , B illin g s .
G
O  H O M E — o r  g o  v a c a t i o n i n g — b y  G r e y h o u n d .  Y o u ’ l l  
h a v e  a  b e t t e r  t r i p  a n d  p a y  l e s s  f o r  i t .  Y o u ’ l l  h a v e  
m o r e  f u n ,  s e e  m o r e ,  l e a v e  a n d  a r r i v e  w h e n e v e r  y o u  w i s h  
b e c a u s e  s c h e d u l e s  a r e  f r e q u e n t  a n d  w e l l - t i m e d .  Y o u r  
l o c a l  G r e y h o u n d  t r a v e l  a g e n t  w i l l  h e l p  y o u  p l a n  y o u r  
t r i p ,  w h e t h e r  i t ’s  a  s h o r t  o n e  h o m e ,  o r  a  l o n g  o n e  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  f o r  y o u r  v a c a t i o n .
Low F a r e s  E veryw h ere!
F ro m  M isso u la o n e  w a y rou n d  tr ip
SEATTLE _________________ . $11.90 $21.45
CHICAGO___  __________ ... 32.35 58.25
SPOKANE ______  ______ __ ... 5.25 9.45
NEW YORK ............ ..... .........-... 47.25 85.05
PORTLAND . - ......... -  __ . 12.70 22.90
SAN FRANCISCO______ ___ 23.80 42.85
(p lu s  U . S . t a x )
Greyhound Bus Terminal
118 W est B ro a d w a y M IS S O U L A P h o n e  2104
C a rlen e  D ra g sted t, M isso u la , r e ­
c e iv e d  a  P h i  D e lta  T h eta  seren a d e . 
S h e  is  p in n e d  to  Ia n  D av id son .” 
S ig m a  K ap p a
“S u p p ressed  D e s ir e ” w a s  t h e  
th e m e  o f  a  S ig m a  K ap p a  sp r in g  
fu n c t io n  S a tu rd a y  n ig h t. C ostu m e  
' p r ize s  w e r e  w o n  b y  M a ry  D e J a r -  
riette , M isso u la , an d  B o b  H olter , 
W illisto n , N . D .
P a t  M artin son , W h ite h a ll, v is ite d  
h e r  s is te r , K a y e l M a rtin so n , a t  th e  
h o u se  la s t  w e e k  en d . M r. a n d  M rs. 
E d V a le n t in e  an d  so n , J erry , C on ­
rad , v is ite d  th e ir  d a u g h ter , J a n e , 
la s t  w e e k  en d .
D e lta  D e lta  D e lta
T h e  T r i D e lt s  e n ter ta in ed  e n ­
g a g e d  M S U  se n io r  g ir ls  on  ca m p u s  
a t  a  se co n d  a n n u a l P a n s y  R in g  
b rea k fa st  S u n d a y  m o rn in g .
R a c h e l K in n ey , an d  B o b  L e -  
C la ire , S ig m a  C hi, G rea t F a lls , w i l l  
b e  m a rr ied  th e r e  S u n d a y . D o n n a  
L a rso n , S a v a g e , r e c e iv e d  a  S ig m a  
C h i p in  fro m  B o b  L e ster , B u tte .
K a p p a  K a p p a  G am m a
D ia n e  C on n ers, H e len a , w a s  a  
g u e s t  a t  th e  h o u se  th is  w e e k  en d . 
S h e  is  n o w  a tte n d in g  M on tan a  
S ta te  c o lle g e . J o y c e  C a rsten sen , 
H e le n a , i s  a  g u e s t  a t  th e  h o u se  th is  
w e e k . S h e  h a s  b e e n  te a c h in g  a t  
P le v n a .
D o n n a  M ith u n , M isso u la , w a s  
se r e n a d e d  b y  th e  P h i D e lta  T h e ta s  
M on d ay  n ig h t. S h e  is  p in n e d  to  
L o u is  E lm o re , B ill in g s . T h e  S ig m a  
N u s se ren a d ed  P a t  F erg u so n , M is ­
so u la , M o n d a y  n igh t.' S h e  i s  p in n e d  
to  D ic k  B ig g e r s ta ff , L e w isto w n .
S ig m a  N u
R a y  M oh o lt, G len d iv e , i s  a  n e w  
p led g e . S u n d a y , a  d in n e r  w i l l  b e  
se r v e d  fo r  se n io r s  a n d  th e ir  g ir ls .
S ig m a  C h i
M o re  th a n  40  co u p le s  a re  e x ­
p ec te d  to  a tte n d  a  w e e k -e n d  p a r ty  
a t  S e e le y  la k e . C h a p ero n es  w i l l  b e  
D r. a n d  M rs. J o h n  W . S w a ck h a m e r ,
M r. a n d  M rs. A lb e r t  R . G lock sin , 
an d  M ajor  a n d  M rs. S a n fo rd  G. 
P r ice .
P h i D e lta  T h eta
D o u g  D ea n d re , K e llo g g , Ida.; B i l l  
S m ith  an d  R on  M lin ger, H e len a ;  
G ary  H in e s  a n d  B o b  S k a te s , B i l l ­
in g s; B o b  P e lo , R ed  L o d g e; S te v e  
O ils  tad , B ig  T im b er; M e l M agn u s, 
G rea t F a lls ;  D o n  D o w lin g , H a m il­
ton ; D o u g  B ib ler , D a rb y , a n d  B il l  
L arco m b e , M alta , w e r e  in itia ted  
S u n d a y  b y  th e  fra te rn ity .
P H A R M A C Y  SE N IO R S  
R E C E IV E  G IF T S
G ra d u a tin g  p h a rm a cy  se n io r s  
r e c e iv e d  p erso n a l g if ts  fro m  s e v ­
e r a l m a n u fa c tu r in g  co m p a n ie s  
T h u rsd a y  a t  th e  p h a rm a c y  sch o o l.
Work to Start on 
Van Druten Play
W ork o n  th e  se ts  fo r  “B e ll , Be 
an d  C a n d le ,” a  su c c e ss fu l B ro  
w a y  p la y  b y  J o h n  V a n  Drm  
w il l  b eg in  n e x t  w e e k , according  
D a v id  W eiss, te c h n ic a l d irec  
T h e  p la y  w i l l  o p en  in  th e  m ic  
o f  J u ly  d u r in g  su m m er  sch o o l.
T h is  p ro d u ctio n  is  to  b e  p a r  
th e  su m m er  p rogram  o f  th e  drs 
d ep a rtm en t.
T w o  su m m ers ag o  a n o th er  p 
b y  V an  D ru ten , “T h e  V o ic e  o f  
T u rtle ,” w a s  p resen ted  b y  t h e  l  
v e r s ity  th ea ter . I t  w a s  h ig h ly  s 
ce ss fu l, sa id  W eiss.
Complete Line of Gifts
I
For the Graduate . . .
•  H osiery
•  Gloves
•  Purses
•  Costume Jewelry  
% Lingerie
•  Sweaters
Copper and Golf Cuff Links 
for the Men
At Q e c i l ' i .
IN THE HAMMOND ARCADE
G R E Y H O U N D
. #,V ;
The Grand Opening of the
A and W ROOT BEER STAND
On South H iggins Across from Campbell Field 
FEATURING—
^  The o rig in a l creamy, o ld-fash ioned 5-cent 
Root Beer
^  Floats 2 0  cents, H ot Dogs 15 cents, Coney's 
20  cents, A &  W  O range D rink  10 cents
^  A & W  O range
h ig h e s t Q ua lity , Lowest Prices, 
Fastest Service in Town
Operators
Dick Bolte and Mel Ryan, MSU Students
